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ELECTIVE JOINT RECITAL 
Mark j . Lalumia, trombo'ne 
John Henry Schleiermacher, trombone 
Kristin Collom, piano 
Assisted by: 
· Sarah Damiani, trombone 
Nick Smarcz, bass trombone-
N abenliauer Recital Rooni 
Sunday, January 29, 2006 
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Sonata for Tromhone and Piano (1998) 
. ' 
I. Allegro Maestoso 
II. Adagio 
III. -1,llegro Giocoso 
Concerto (195.6) 
. I. Andante et Scherzo-Valse 
II. Nocturne . 
III. Tambourin 
INTERMISSION 
Solo de Concours 
Thoughts of Love (1904) 
Myths and Legends (2000) 
Eric Ewazeh 
(b. 19.54) ( 
.Henri Tomasi 
(1901-1971) 
Cr?te-Spinelli 
Arthur Pryor 
(1870-1942), 
· Eric Ewazen 
Mark J. Lalumia,and John Henry Schleiermacher 
are frorri the studio of Harold Reynolds. 
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